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1Introd11Ction  
This paper attempts to critica11y and comparatively evaluate EFL  
dictionaries．Theapproachisempirical：atestwasdevisedtolookintoparticur  
larpartsofthedictionaryconsultationprocessforcomprehensionandthe  
testwasglVeninclasswithcollegestudentsassubjects．Aslexicographical  
resources，thephotocopied entries ofLDOCE2，LDOCE3，COBUZLDl，、and  
COBtHLD2（seeAppendicesl）wereused2．Thepurposes，methodology，ad－  
vantagesandlimitations，andfindingsofthestndyfouow・   
2 PⅦrpOSeS  
Themainresearchpurposesofthestudyaretoobservethefollowing  
aspectsofdictionaryconsultation（cf．Scholfield1982，1999；Hartmann1989，  
2001）：  
（1）howusersgettotheappropriatesub－entry   
（2）howtheyinterpretthedefinition   
（3）howtheyusetheelicitedinformationtounderstand（translate）the  
targetlexicalitemintheorlglnalsentence．  
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3 二Met血odology   
3．1Pilotst11dy  
Apilotstudywas conductedtocheckthefeasibilityofthestudyand  
finalisetheresearchdesign．TwoB4－Sizesheets（Appendixl）wereprepared．  
Bothincludecommondirectionsandquestionsontheright－handsidewith  
twophotocopiedentriesofdifferentdictionariesontheoppositeside．One  
hadthoseofLDOCE3（inthetopleft－handcorner）andLDOCE2（inthebottom  
right－handcorner），andtheotherthoseofCOBt鳳∂2andCOBtHu）1arranged  
inthesameway．Twoclasses（65studentsintotal）participatedinthestudy．  
Theyweredividedintofourgroups，SOthateachusedadifferentdictionary．  
ClassAwasgiventheLDOCEsheet，and17students consultedtheentry  
OfLDOCE3andtherest（16）thatofLDOCE2．ClassBwasprovidedwith  
the COBtHu）sheet，and a half（16）used the entry ofCOBUaD2and the  
Other halfthatofCOBtHLDl．  
Subjectswerefemalecollegefreshmen，readingEnglish．Theyhadhad  
SixyearsofformalEnglishlanguageeddcation．Therewerethreestudents  
inClassBwhohadlivedabroadformorethanoneyear3．Allwereexperienced  
in usinglearners’dictionaries between English andJapanese（especial1y  
English－Japaneseones）．Therewerethreestudentswhohadusedmonolingual  
Englishdictionaries4．  
Thepilotstudymainlyrequiredthestudentstolookupadesignated  
iteminagivensentenceintheattachedphotocopyofanEFLdictionary  
entryinaneffortto（better）translatethesentence．Theyweregiventwo  
Chancesoftranslationbeforeandafterconsultingthedictionaryentry．The  
Studywasconductedatthebeginningofeachclassbythefollowingprocedure．  
Thetestsheetwas handedoutfacedown．Thestudentshadtoturnitover  
andfolditinhalf，SOthattheycouldonlylookatthedirectionssidewhen  
theytranslatedthesentenceforthefirsttime．Theydidthiswithoutknowing  
Whichwordinthesentencewasthetargetitemtolookuplater．Inthepl－  
lotstudythesentencetobetranslatedwas：  
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［Studenttoprofessor］   
Ⅰ’dliketotalktoyouabouttheassignmentyougaveustoday．  
Thetargetwordwasass勿ment．Inwhatfollows，theprocedureisexplained，  
taskbytask，aSeaChappearsonthesheet．  
T孔Skl：TranslatethefollowingEnglishsentenceintoJapanese．  
Thisinitialtranslationtaskwasintendedtocheckthestudents’prior  
knowledge of the target word．Thisisimportant to note becausein rea1  
1ife，iftheyalreadyknowthemeaningofaword，theywouldnotgotoadictionr  
ary（forthemeaningatleast）．Moreover，familiarityandunfamiliaritywith  
anitemmayinfluencethereference－Speed，Strategiestobeadopted，and  
theunderstandingofthedefinition．Intheanalysis，CaSeSinwhichstudents  
alreadyknewthemeaningofthetargetwordhavetobeseparateiyconsidered  
fromthoseinwhichtheydidnot．  
Task2：ConsⅥltthe dictionaryextract ontIleleft－handside fbrtIle  
meaningofthetargetword魚・Omtheabovesentence．hdicateacor－  
responding sense number from the dictionary entry in the space 
PrOVided．Press tIle PLAY b11ttOn When yotlStart yOur CO王ISⅡ1tation  
andpresstIleSTOPbuttonwhenyoⅥ．havefinished．EnterthefigllreS  
O王IthecotmterinthespaceprovidedtoindicateyourrefbreIICetime・  
ThestudentsworkedthroughTasks2－50ntheirown．Fromthispoint  
OnWards，they were allowed tolook at the dictionary entry on the other  
Side．Bylookingattheattachedentriesonass智nmeni，theyfirstrecognised  
it asthe targetword．Inthistaskthestudentslookedupthe meaningof  
the targetwordin the dictionary entry，timing howlong their reference  
took．Sincebothclassesconvenientlytookplaceinthelanguagelaboratory，  
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thetapecounterwasusedforthelatterpurpose5．Aslongasthedictionary  
isatoolforquickreference，agOOddictionaryshouldservethispurpose．  
ReferencetimecanbeusedasayardsticktodeterminethedifEicultyofref－  
erenceandthequalityofanentry．Itmaybeinterestingtoobservethestu－  
dents’referencewithrespecttospeedoveraperiodoftime．Theyprovided  
theresultoftheirreferencebystatingthesensenumbertheyhadchosen  
asappropriate．Thiswasusedasabasisforjudgingwhetherornottheir  
COnSultationwassuccessfu1．  
＊IfyotlrealiseintIlePrOCeSS tIlatyO11havegiventhewrongsense  
number）CrOSSito11t〉e皿teraSeCOndnumberinthesquarebrackets，  
andcontiIluewithyourwork．  
Dictionaryconsultationcanbesuchacomplexprocessanddoesnot  
necessarilygowithoutahitch．Thiscanoccurevenmorefrequentlyatanearly  
StageOfusinganL2monolingualdictionary．Itmighthappenthatstudents  
Changedtheirminds afterdecidingonameaningandenteringthesense  
number・Thisasteriskedpartwasspeciallyprovidedtocaterforsuchlikely，  
notsmoothreferences6．Intheanalysis，CaSeSlikethisshouldbetreated  
Separatelyfromthosewherereferencewentsmoothlyatonego．  
Task3：Howdidyo11decideonthesensentlmberabove？Stateyollrrefbr－  
enceprocessinthiscaseonastep－by－StePbasis．  
Thistaskwastoprobeintothestudents’actualconsultationprocedure．  
Theywereaskedtogiveadetai1edaccountofhowtheygottothemeaning  
Oftheirchoice，traCingitfromshort－termmemOry．Inorderfortheresearcher  
to elicit relevantinformation，eaCh groupwasfurnishedbeforehandwith  
general knowledge about the microstructure of each of the dictionaries 
involved．  
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Task4：TranslatetheErLglisltsentenceabove（11nderTaskl）intoJapaT  
neseagain．lfitisexactlytlleSameaSyOllr丘rsttranslation，j11StState  
SO．  
Herethe studentswere askedtotranslatethe same sentence asecond  
timeafterconsultingtheentry．The aimwastofindoutwhatimpactthe  
dictionaryconsultation had ontheir understandingofthe meaningofthe  
targetwordasreflectedintheirsecondtranslation．  
Task5：TranslateintoJapanese the definition ofthe sense number  
yotlChosein Task2．Youdo nothave to translate anyitemsyoudo  
not11nderstand（includingcodesandabbreviations）b11tllnderlinethem  
intIledictionaryextract．  
This taskwasintended to assess the students’understandingofthe  
definitionandpinpointproblemareas－thewordsandconstructionstheyhave  
difficultyinunderstanding．Theuseoftranslationforthispurposemaynot  
befreefromcriticism：translationinvolvestwoactivities（i．e．understanding  
thesourcelanguageandputtingitintothetargetlanguage）andtherefore  
itishardtodetectatwhichstageanerroroccursifitdoes．However，there  
SeemtObefewproblemsforJapanesecollegestudents，Whoaretrainedathigh  
SChoolto understand English through translationintoJapanese，SO muCh  
so that understanding English is somewhat synonymous with translating 
intoJapanese．Inordertorespondtothepossiblecriticism，however，meaSureS  
havebeenworkedout．Task6issettocheckthefirstphaseoftranslation（com－  
prehensionofthedefinition）．Thestudents’trans王ationinTask5isgoing  
tobeusedmainlytoidentifycomplexitiesinthedefinition．  
BeforeTask6Iletthe studentsknowtheappropriate sense number  
foreachdictionary：itwasSenselforal1，eXCeptCOBtDLDl，forwhichSense  
l．2hadtobepickedout．ThenIgaveanexampletranslationoftheEnglish  
SentenCe．  
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Task 6：ClleCk yollr tlnderstanding of tIle definit，ion against tlle  
instruCtOr’stranslation．Evaluateyotlrtlnderstandingbycirclingotte：  
a Perfbcttmderstanding bIIalftmderstanding c Nounder＄tanding  
d Betweenaandb  d Betweenbandc f Other  
The students checkedtheirunderstanding ofthe relevant definition  
againsttheexampletranSlationIgaveorallyforeachdictionary．Andthey  
ratedtheircomprehensionbycirclingoneoutofa－£Thestudentswhomade  
thewrongchoiceofadefinitionwereinstructedtocirclef．Thisway，the  
Students’evaluationhereisguaranteedtoreflectthefirstphaseofthetransla－  
tionprocessonly－understandingofthedefinition．  
Lastlythestudentswereaskedtomakecommentsontheentrythey  
used（incomparisontotheotherentryofthesamedictionary）andontheir  
COnSultation．Iposedafewquestionstodrawthestudents’attentiontoparticu－  
1arpoints．  
3．2 FinalresearcIldesign  
Theresearchdesignforthestudywasthenfinalised，basedontheresults  
Ofthepilotstudy．Oneadditionandonesubstitutionweremade．  
Task3・1：Whydidyo11Choosetheabovesenseasappropriate？State  
thegrotuldsforyourdecision．  
Task3．1askedaboutthefactorswhichledstudentstochooseonemean－  
ingovertheother（s）fromtheentry．ThiswasaddedwhileTask3inthepi－  
lotstudyremainedas3．2inthereviseddesign．Thesetwoproblemsareso  
Closelyrelatedthatsomestudentstoucheduponwhathadpromptedthem  
tochoosethatsenseinTask3inthepilotstudy．Sincethejustificationof  
theirdecisiononmeaningcanconstitutesuchcrucialfeedback（especial1y  
inconsultingan entrywith onlyafewsenses，Where（muchof）strategic  
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referenceisnotrequired）itneedstobesecurelyelicited．  
Task6：ClleCkyollrtranSlationofthedefinitionagainsttIleinstruCtOr，s  
translation．EvaluatetIleaCCtlraCyOfyo11rtranSlationbycirclingotLe：  
alOO％ b99－90％ e89－64％ d68－37％ e36－11％ flO－1％ gO％  
ThemultiplechoicesforTask6were“refined”withpercentagepoints・  
However，thisisnotasubstantialchangefromthepilotstudy・Itisimpossible  
togaugeone，sunderstandingofadefinitioninexactnumericalterms，anyWay・  
Thestudentsunderstoodthechoicesasfollows：arepresented‘perfectun－  
derstanding，andb‘almostperfectunderstanding，，gindicated‘nounderstand－  
ing，andf‘almostnounderstanding，・Therestwasdividedintothreewith  
dpointingtotheneighbourhoodof50％understanding7．  
ThefinalversionofthetestsheetisfoundinAppendix2．Givenasa  
partofanEnglishclass（90minutes），thewholeprocessofthetesthadto  
bekeptunder20minutes．Itwasthusdecidedthatoneandahalfminuteswere  
allottedtoTasklandsevenminutestoTasks2－5．   
4 Advantagesandlimitations  
Thisstudyisasimulation，focusingonparticularpartsofthedictionary  
consultationprocessforreceptivepurposes・Designedtobewell－focused  
and not to overload subjects，itis not free from criticism forlack of  
authenticity．Advantagesandlimitationsarebothsidesofacoin・Thetest  
imposedonthestudentstheuseofanEFLdictionary（entry）assignedby  
theresearcherwithoutallowingthemthelibertyofusingadifferent－genre  
dictionaryorevennodictionaryuse・Photocopiedentrieswereused，rather  
thanactualdictionaries，Whichinevitablymakesthisstudymicrostructure－  
based．However，thismadeitpossibletoputfourdifferentversionsofdictionarr  
iesintofocus．Theproportionatedeclineinthenumberofsubjectsperdic－  
tionaryisaminuspolntbut，Ontheotherhand，itmadeacloseexamination  
fromvarious anglespossible．Thanks tothe opportuneavailabilityofthe  
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tapecounter，referencewastimedregularlyandprecisely，Whichisakey  
elementofdictionaryconsultation（anditsinvestigationandassessment），  
Withoutworriesthatsubjectsmightforgettheirwatchormightnothave  
OneWithasecondhandorastopwatchfunction．However，thetimeobtained  
inthetestdoesnotincludethatrequiredforopeningadictionaryandflipping  
throughthepagesfortheappropriateentry，Whichtakesplaceattheinitial  
StageOftheactuallook－up．SinceanEnglishsentencewhichcouldbetrans－  
1atedintoJapaneSeinashorttimehadtobeused，itmaynothaveprovided  
Sufficientcontext，thekindavailableinreaHifereadingandconduciveto  
gooddictionaryconsultation．Thestudentswereallowedtolookuponlya  
designatedvocabularyiteminanEnglishsentenceinthetest，Whichwas  
enforced throughtheuse ofphotocopied dictionaryentries．Nonetheless，  
thetargetitem maynothavebeenthe one theyhadto checkandthere  
mayhavebeen otherwords and phrases theywanted to consuit．As the  
testwasgivenasanin－Classactivity，thetimeallottedwasinevitablylimited；  
thereisnoguaranteethatallstudentsworkedthroughthetaskswithout  
feelingashortageoftime．Theresearchdesigndependsonthestudents’trans－  
1ationoftheEnglish sentenceintwoways－itisintendedtochecktheir  
priorfamiliaritywithatargetwordandtoestimatetheimpactofdictionary  
COnSultationasreflectedintranslationoutput．Nevertheless，therewerea  
few occasions whentranslation did notturn out tobe so usefulforthese  
purposes－itwasnotalwayseasytorecognlSeamatChbetweentheEnglish  
targetwordanditsJapaneseequivalentbecauseoftheirdiscrepanciesinparts－  
Of－SpeeChandnuances．Basedononlythefirstofaseriesofthirteentests，  
thestudyisdetailedbutoflimitedscope8．   
5 Findings   
5・1TheEnglisllSentenCe†thetargetitemIandtheappropriatesense  
nulttber  
ThesentencetobetranslatedinTasksland4wasthis：  
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Ioftenfeelnauseousonthebus．  
Theitem tobelooked upinTask2was nauseous．The appropriate sense  
numberwaslintheadjectivalentriesofLDOCE2，LDOCE3，andCOBtDLDl，  
wheretwosensesarepresented．CGβtHLD2providesonlyonesense，Which  
fits thecontext．  
5．2 0bservationalsettings  
Both editions ofLDOCEdefine nauseous with reference to nausea．If  
subjectscannotfigureoutthemeaningofnauseainreadingthedefinition  
ofnauseous，theyhavetogotothenominalentry，Whichis afewentries  
above（orrelyontheexample［s］）．Tomakethispossible，thesheetforthe  
LDOCEgroupincludedontheleft－handsidetheentriesfromnauseatonauseous  
fromeachdictionary（seeAppendix2．1）．Attheendofthestudy，Iasked  
thestudentsfortheirreactiontothistreatmentofnauseous．  
COBUmDadoptsdifferentapproachestonauseous：thefirsteditionpro－  
videstwosenses，Whilethesecondeditiononlyone－thatofthetargetword，  
probablyowingtofrequencydiscrepanciesofthecorporautilised：Subjects  
wereaskedtostatetheirpreferencesonthisintheirfeedback．  
5．3 Statisticsonstudents，dictionaryconsultationandpost－refbrence  
tI・anSlation  
Fifty－Sixstudentsparticipatedinthistest：thenumberofsubjectsfor  
each dictionaryis as the furthestleft－hand column ofTablelindicates．  
Thetablesummarisesthestatisticsonthestudents’dictionaryconsultation  
（reference success／failure，time，and understanding ofthe definition con－  
cerned）andtherateoftheappropriatepost－referencetranslationofthetarget  
word．Thosewhoweresuccessfulatsub－entrySearChareseparatelytreated  
fromthose unsuccessful．  
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Tablel Statisticsofstlldents，dictionaryconsllltationandtranslationthereafter  
Dictionaries  Reference  Referencebreakdown  Referencetime（sec．）：  Unders［anding  Right2nd   
（no．ofsubjects）  success／failure  Mean（quickest／slowest）  ofdefinition  translation   
エβOCEヲ  Suc．13（86．7％）  12（80．0％）Revll（6．7％）  63．7（26．8／94．4）   73．8％   11（弘6％）   
（15subjects）  FaiI．2（13．3％）  2（13．3％）   113．3（46．6／180．0）  12．5％   
エβOC左2  Suc．7（50．0％）  6（42．9％）Rev1（7．1％）  41．2（11．1／116．5）   56．4％   5（71．4％）   
（14）   Fail．7（50．0％）  7（50．0％）   90．0（弧0／184．7）   54．2％4   3（42．9％）   
COβ〔耽β2  N．A．2   N．A．3   53．3％   10（83．3％）   
（12）   
COβU比j刀  Suc．11（73．3％）  10（66．7％）Revl（6．7％）  27．9（8．2／65こ2）   84．1％   11（100％）   
Fail．4（26．7％）  4（26．7％）   36．3（22．1／64．1）   20．0％   
1“Rev”referstothosewho“revised”theirdecisiononthechoiceoftheappropriatesense．  
2 Thereferentialsuccess／failuredistinctiondoesnotapplytotheuseofCOBUnD2，Whichpresentsonlytheappropriate  
SenSe．  
3 NeitherdoesrefereTICetime．  
4 0nesubjectdidnotindicatetherateofherdefinitionunderstanding．  
Iwillexplainwhatthistableexhibitsfromlefttoright，takingtheresults  
OftheLDOCmgroup as anexample，mainly．Amongthe15studentswho  
COnSultedtheentryfromthedictionary，12（80．0％）weresuccessful，Choosing  
theappropriatesenseinTask2，buttwo（13．3％）wereunsuccessful．One（6．7％）  
madethewrongchoicebutlater“revised”it．Thesuccess／failuredistinction  
doesnot applytothelook－upOfnauseousin CO8tDLD2，Whichgives only  
theappropriatesense．  
Asforreferencetime，thosewho changedtheirmindafterfinishing  
theirlook－up（thoselabeled“Rev”in Tablel）areignored．The users of  
COBtLtLD2arenotconsidered，either，becausetheentrywasmonosemous9．  
Themeanreferencetimeofthe12subjectswhosucceededinthelook－up  
OfLDOα詔was63．7seconds．Amongthesethequickesttook26．8seconds  
andtheslowest94．4secondsaspresentedinbracketsfollowingthemean．  
Theaverageofthetwostudentswhofailedintheirsub－entrySearChwas  
l13．3seconds；thequickerwas46．6secondsandtheslower180．Oseconds．  
BasedontheanswerstoTask6，aVerageSinthesubjects’understanding  
Ofthedefinitionoftheappropriatesensecouldbeworkedout．Inorderto  
Obtain ageneralpicture，the calculationwas madein thefollowingway：  
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theunderstandingofthosewhocircledawas determinedtobelOO％，b  
95％，C75％，d50％，e25％，f5％，andgO％・Calculatedonthisbasis，the  
mean understanding ofthe subjects who were successfulin thelook－up  
withLDOC毘ヲwas73．8％whilethatofthosewhofai1edwas12．5％10．  
Lastly，therelationshipbetweenreferencesuccessandpost－reference  
translationisprovided．Outofthe13successfulusersofLDOCE3，11（84・6％）  
translatedthetargetwordappropriatelyinthepost－referencetranslation  
（Task4）．Ontheotherhand，bothofthoseunsuccessfu1atsub－entrySearCh  
fai1edtogiveanyappropriatetranslationofthetargetwordinthesame  
task．  
Tablelprovidesageneralideaofhowthestudentsperformedintheir  
referenceandtranslationduringthetestIgavethem．Theoverallobservation  
isthat，understandably，thosewhoconsultedtheentrysuccessfu11ywere  
abletodosoquickly，understandthedefinitionwell，andmakeproperuse  
oftheelicitedinformationintranslatingthetargetword．Relevantpartsof  
thedatawillbeanalysedcloselyandfromdifferentanglesinthefo1lowing  
sections．  
5．4I．00k－uPStrategiesadopted  
Theconsultedentriesonnauseouswithonlyoneortwosensesdonot  
requlreSOphisticatedlook－upStrategleS．Althoughthereareafewstudents  
whoransystematicconsultationmethodsevenonsuchasimpleentry，this  
sectionfocusesontheresultsofTask3．1．Table2showsthefactorscontribuト  
ingtotheirfinaldecisiononmeaning，andthenumberofstudentswhomen－  
tionedthemaccordingtotheeditions，thedictionarygroups，andthetotal・  
Thebreakdownofthosesuccessfulandunsuccessfu1atreference（sub－entry  
search）isalsoindicated（inthisorderinbrackets）．Inlookingattheresults  
oftheCOBUWgroup（COBUnDs），itshouldbenotedthatthefactthatall  
referencesofCOBUW2（withtheappropriatesenseonly）arecountedas  
successfulhasjackeduptherateofreferencesuccess（85．2％）（compared  
tothatofLDOCEs［70．0％］）．  
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T嵐ble2 Factorscontributingtost，11dents，finaldecisiononmeaning  
エβOCEヲ  エ∂OC＆Z  COβ〔／乱β2  COβこ〃エ以  ⊥β0（認s  COβ【ノ比βs  Tbtal  
No．（ref．  No．（ref．  
success／  No．＊   success／  
failure）   failure）   
Definition   3（2／1）  3（1／2）   10（6／4）  6（3／3）  12（8／4）  18（11／7）   
Example   6（6／0）  6（3／3）   1（1／0）  12（9／3）  3（3／0）  15（12／3）   
Original  
SentenCe   
3（3／0）  1（0／1）  1（1／0）  4（3／1）  1（1／0）  5（4／1）   
Definition／ex－  
ample   1（1／0）  1（1／0）  1（1／0）  1（1／0）  2（2／0）   
Definition／ex－  
ample／original  1（1／0）  1（1／0）  1（1／0）   
SentenCe  
Other  1（1［1abeり／0  1（1／0）  1（1／0）   
Noanswer   2（1／1）  3（2／1）   1（1／0）  5（3／2）  9（9／0）  14（12／4）   
Tbtal   15（13／2）  14（7／7）  田   15（11／4） 29（20／9）  27（23／4）  56（43／13）   
睾ReferentialsuccessorfailureisnotapplicablebecauseCOBtHLD20ffersthecontext－fitsenseonly．  
0verall，aSthefurthestright－handcolumnaboveshows，thegreatestnumber  
ofstudents（18）basedtheir ultimate semantic decision on the definition，  
followedbytheexample（15students）．Intermsofreferencesuccess，however，  
theexample－Orientedconsultationoutscoredthedefinition－Oriented80％to  
61．1％．Itisofinteresttoobservethatthestudents’preferencesweresharply  
COntraStedbyconsulteddictionaries：thegreatestnumberofLDOCEusers  
（41．4％）reliedontheexample，WhilethegreatestnumberofCOBtDLDusers  
（44．4％）turnedtothe definition．Letustakeacloserlookatthestatistics  
bydictionaryeditions．  
AbouthalfofthesuccessfulLDOCE3consultantsdependedontheex－  
ampleindecidingontheappropriatesenseandtheyallsucceededinsub－entry  
SearCh．TheexamplereadsIau）Okejyom刑ツdrunkenstb4）Orjbelingnauseous．  
Thankstoitstypicalcontextualisation，theirmentalassociationwasfacili－  
tated，1inkingnauseoustheretotheoneintheoriginalsentence，eVenthough  
some didnotunderstandthemeaningofstb4）Orll．Incontrast，amOngthe   
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LDOCE2userswhobasedtheirchoiceontheexample，halfweremisledor  
trapped．ThisisbecausetheexampleunderSensel（nauseousmedicine）pro－  
videsnoparticularreferentialhelp，andontopofthatnauseousunderSense  
2translatesintothesameadjectiveinJapanese（kimochiwarui）asthekey  
wordintheoriginalsentence12．Thesuccessfu1LDOCE2userwhoiscate－  
gorized under“other”mentioned that thejhiLdゆJlabelsled herto the  
rightdecision，butinthiscasetheycannotconstitutecriticalfactors．  
EightstudentswhousedCOBtmmdidnotgiveanyanswers．Probably  
theythoughtthattheywerenotsupposedtodoso，findingthattheentryexhib－  
itedtheappropriatesenseonly．Ten（66．7％）oftheCOβtDLDlusersrelied  
onthedefinitionfortheirfinaldecisionontheappropriatesense．Theper－  
centageistwiceashighasthatofeachversionofLDOCE，Whichsuggests  
thatthesententialdefinitionisapproachabletousers．Ithastobenoted，  
however，that40％failedtomakeproperuseofitindetermininganapprO－  
priatesense．Thisimpliesthatthedefiningsentencemaynothavebeenso  
easytohandle（i．e．identifyandextractsubstanceandmakeproperuseof  
it）asitlooks．Inthisparticularcasesuccessseemstohaverestedontheunder－  
standingof“feelsick”assynonymousto“feelnauseous”，preCiseandsolid  
enoughnottobeshakenbytherelatedothersense．  
Fivesubjectsacrossthegroups（fourweresuccessfulatreference）named  
theoriginalsentenceasareasonfortheirsemanticdecision．Theability  
to（re）examinethe originalcontext ofthelook－upitembeforeand during  
dictionaryconsultation－intheprocessof（re）applicationand（re）integration  
ofdictionaryinformationtotheoriginaltext－isanimportantkeytosuccess・  
Next，theinfluenceofthepriorfamiliaritywiththelook－upitemonrefer－  
enceisinvestigated．Thosestudentswhoofferedtheappropriateorsatis，  
factorytranslationofthetargetiteminTaskl（preTreferencetranslation）  
arejudgedtohavebeenfamiliarwiththelook－upitem；thosewhogave a  
wrongornotranslationareconsideredtohavelackedsuchfamiliarity・Table  
3setsoutforeachdictionarytherelationshipbetweenthepreviousknowledge  
ofthelexicalitemandsub－entrySearCh．  
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Thble3 PriorfamiliaritywitIltllelook－uPitemandsub・entrySearCh  
L，DOCE3（15subjects）   エ∂OCE2（14）  Oβ〔耽∂2（12）  COβ批以（15）   
Priorfamiliarity   ＋  ＋   ＋   ＋  
Withlook－upitem  
（no．ofsubj占cts）   （8）   （釦  
Referencesuccess  8（100％）  5（71．4％）  4（66．7％）  3（37．5％）   N．A．■  4（80％）  7（70％）   
Referencefai1ure  0（0％）  2（28．6％）  2（33．3％）  5（62．5％）   N．A．＊  1（20％）  3（30％）   
＊Referentialsuccess／failuredoesnotapplytotheconsultationofCOBunD2．whichexhibitstheappropriatesense   
Only．   
The“＋”and“－” signsindicatepossessionandlackofpre－COnSultation  
familiaritywith the targetitem，reSpeCtively．TotaketheLDOCE3group  
forexamplebywayofexplainingwhatthetablerepresents，eightofthem  
werefami1iarwith（kneworwereabletoguess）themeaningofnauseousbefore  
dictionaryconsultation，andsevenlackedsuchknowiedge．Alleightstudents  
“intheknow”（100％）consultedthedictionarysuccessfullyforthemeaning  
ofthetargetwordbychoosingtheappropriatesenseinTask2．Outofthe  
sevenstudentswholackedpreviousknowiedgeoftheword，five（71．4％）were  
successfulatdictionaryreferencebuttwo（28．6％）werenot．  
Generalsurveyreveals，aSeXpeCted，thatthepriorfamiliaritywiththe  
look，upitemhasapositiveeffectondictionaryconsultation．Althoughthe  
dictionaryis primarily a toolfor consulting an unfamiliar meaning of a  
givenlexicalitem，paradoxically，itisunderstandablethatlackofpriorfamiliar－  
itywiththelook－upitem makesreference more ofaburdenontheuser  
thanwhenhe／shehassuchknowledge13．Thismanifesteditselfmostclearly  
inthecaseofLDOCE2，Whichdoesnotofferanyparticularreferentialhelp  
orclues，prOVidingonlyphrasedefinitionsandexamples．Thedictionaryturns  
out tobe hardest on those wholacked previous knowledge ofthe target  
word－Only37．5％managed toidentifythe proper sense，COmpared with  
over70％success rateswiththeotherdictionaries．  
5．5 Re董breneespeed  
As mentioned at the end ofSection5．3，SuCCeSSfulconsultation was  
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performedin a shorter time than unsuccessfulconsultation with each  
dictionary．Inthistest，againstexpectations，referenceofthedictionaries  
withphrasedefinitionstooklongerthanthosewithfu11－SentenCedefinitions，  
which should notbe taken at face value．Thisis because，While the test  
sheetfortheCOBtHu）groupsprovidedonlytheentryonnauseous，thatfor  
theLDOCEgroupsincludedthethreeorfourentriesbetweennauseaand  
nauseous．Thiswastoallowthestudentstorefertotheentryofthenounwhich  
isusedinthedefinitionoftheadjective（look－uPWOrd）andtheyseemto  
have doneit．Repeatedbeloware the meanreference times ofsuccessful  
andunsuccessfu1consultationswiththenumberofsubjectsforeachdictionary  
fromTablel．  
恥ble4 M：eanrefbre工ICetimes（seconds）  
Reference  LDOCE3（15subjects）  エかOC㍍（14）   COβ乙耽β2（12）   COβ【瓜βJ（15）   
Suc．（no．ofsubjects）   63．7（12り   41．2（6■）   N．A．   27．9（10り   
Fail．（ク）   113．3（2）   90．0（7）   N．A．   36．3（4）   
＊Onesubjectfromeachcategoryisignored；shechangedhermindafterenteringanappropriatesensenumberin   
nsk2．  
Focusingonsuccessfu1referencesabove，Iprobetherelationshipbe－  
tweenthereferencetimesandpost－referencetranslationsofthetargetword  
（successorfailurethereof）toseewhetherthereareanycorrelations．The  
resultsarepresentedinTable5．   
恥ble5 Post・refbrencetranslationofthelook・tLPitemandthetimesofstLCCegSfu1reference（seconds）  
Post－ref．translation  LDOCE3（12subjects）  エβOC甜（6）   COβ【鳳β2（12）  COβ【瓜∂J（10）   
Suc．（no．ofsubjects）   70．0（11）   53（4）   N．A．   27．9（10）   
Fail．（〃）   33．2（1）   17．5（2）   N．A．   －（0）   
Fromthisdata，unfortunately，reliablegenaralisationscannotbemadewith  
thescantnumbersortheabsenceofthesubjectswhowereabletolocate  
thepropersub－entryぐrask2）butunabletotranslatethelook－upWOtdappropri－  
ately，basedontheelicitedinformation（Task4）．However，itdeservesnoting  
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thatinbothcasesofLDOCEthosesuccessfultranslatorsspentmuchmore  
time on reference；thatis，Carefu1examination ofdictionarytextled to a  
successfulpost－referencetranslation．Thismakesonesuspectthatitislargely  
because ofhastethatthefew subjectsfailed tofinish offtheirreference  
successfully byintegrating dictionaryinformationinto the originaltext  
eventhoughtheymanagedtospottherelevantsub－entry．  
Nextexaminedisthelinkbetweenthereferencetimeandthepriorfamili－  
aritywiththelook－upitem．Table6setsoutforeachdictionarythemean  
referencetimesofthesubjectswithandwithoutthepre－referencefamiliarity  
withthelook－upWOrd．Onceagain，Onlysuccessfu1referencesareconsidered．  
恥ble6 Priorfa血追8rity南仏仇elook一叩item弧dtheti皿eSO一犯eCe8S蝕1refbrenee（seconds）  
Priorfamiliaritywith  
look－upLtem   LDOCE3（13subjects）  lβOC占2（7）   COβ【〃エ∂2（12）  COβL耽以（11）   
＋（no．ofsubjects）   66．9（7り   53（4）   N．A．   26．7（4）   
一（〃）   60．3（5）   17．5（2り   N．A．   28．7（6り   
＊OnesubjectfromeachcategoryisigT10red；shechangedhermindafterenteringanappropriatesensenumberin   
nsk2．  
Thatpriorfamiliaritywiththelook－upWOrdwillhaveapositiveeffect on  
dictionaryconsultationandalsobereflectedinthereferencetimeisaplau－  
Sibelehypothesis．However，thisisrejectedbythestatisticsfromLDOCE2  
andLDOCE？，eSpeCial1ytheformer．TheCOBtHLDIcasesupportsthehypothe－  
sisbutnotbyasignificantmargin．Priorfamiliaritywiththelook－upitem  
maynotexertasmuchinfluenceonreferencespeedasonreferencesuccess  
（identificationofappropriate subrentry）；theremaybeothercontributing  
factorswhich determinereferencetime．  
5．6 S11t房ects，understandingofdefinitioms  
AsinstructedinthesecondhalfofTask5，Studentsunderlinedtheitems  
inthedefinitionstheyhaddifficultyunderstanding．Theresultsaretabulated  
inTable7．Itemsarearranged，dictionarybydictionary，indescendingorder  
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0f the number of the students who marked them．Some mentioned more  
than oneitem．  
Thble7 Di疏cⅧ1titemsirLdefimitions  
LDOCEヲ（15subjects）   エかOC毘2（14）  COβ比∂2（12）  COβこ／払以（15）   
A椚眉   4  nauSea   4  vomit   10  vomit   10   
nauSea   カ乃J   2  PRED   3  
CauSlng   queaSy   3  
ADJQUALIT  
QUALIT   
Tbtal   5  Tbtal   7  TbtaI   10  Tbtal   18   
Thisgivesusageneralideaofwhichitemscauseddifficulty14．However，it  
Shouldbenotedthatitmaynotexhaustallthetroublesomeitemsforstudents．  
Theremighthavebeensomewhodidnotindicateanydifficultitemsbecause  
Oftimelimitationoroutofcarelessness．SeveralstudentsunexpectedlyunT  
derlineddifficultitemsoutsidetherelevantdefinition（intheotherdefinition  
andexamples）whicharenotconsideredhere．Somegrammaticalabbreviations  
andlabelsareincludedsincenopriorinstructionwasgivenonthem．Inconsid－  
eringtheresultsonnausea，itneedstobetakenintoaccountthattheremight  
havebeensomestudentswhodidnotunderlinethewordevenwithoutprior  
knowledge ofit－lookingattheentrylisted onthe samesheet，theymay  
havedecidedthattheynowknewthemeaningofthenoun．  
Since the definitions concerned are simple，the students’tranSlation  
doesnotdeservemuChattention．However，anOteWOrthypatternwasobserved  
amongthosewhotranslatedtheLDOCEdefinitions．Outofthe20subjectswho  
consultedtheentrycorrectlyandtranslatedtherelevantdefinition，five（25％）  
interpretedtheverbending・ingofjbeli7智andcaus吻asnominal（－koto），pre－  
Sumablyto makeit soundlike a dictionary definition．Although this may  
beofnogreatsignificance，theyneedtobetaughtthegeneralruleofdic－  
tionarydefinitionsthatthephrasegiveninsuchformsisinterchangeable  
Withtheheadword．Inthiscase，the・ingendingdoesnotsignifyanominal  
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status；itwasemployedsimplybecausetheheadwordwasanadjective．The  
most common errors foundin the translation ofthe COBtWdefinitions  
resultedfromtheinabilitytotranslate“vomit’：  
Table8re－preSentStheaveragesofthestudents’understandingofthe  
definitioninquestionfromTablelwiththeaveragesofthetotalandthe  
numbersofsubjectsforeachcategoryadded．  
1もble8 Students，understandingoftltedefinitioninqlleStion  
Reference   エβOC且ヲ   エ∂OCE2   COβ乙〃エ几2   COβ批以   
Suc．（no．ofsub」eCtS）  73．8％（13）   56．4％（7   N．A．   鋸．1％（11）   
Failure（〃）   12．5％（2）   封．2％（6り   N．A．   20．0％（4）   
恥tal（〃）   65．7％（15）   55．4％（14）   53．3％（12）   67．0％（15）   
♯Onesubjectdidnotindicatetherateofherdefinitionunderstanding．   
HereIcomparetheresultsofthetwoversionsofeachdictionary．Thesta－  
tistics show that those who consultedLDOCE3understood the definition  
betterthanthosewho referred toLDOCE2，althoughboth definitions are  
intwo－WOrdphrase－“CauSingnausea”（2nded．）and“feelingnausea”（3rd  
ed．）．Therewillbenoprobleminestablishingthatthekeyfactorliesnot  
inthedefinitionspersebutintheaccompanyingexamples－theoneinLDOC毘ヲ  
offersahelpfulcluetotheusersinmakingsenseofthedefinitionwhile  
thatinLDOCE2doesnot（see5．4）．  
Ontheotherhand，itisnotsosimpletoascertainwhytherelevantdefini－  
tioninCOBtDLDIwasbetterunderstoodthanthatinCOBtnW2．Hereare  
both definitions：  
IfyoufeelnauseotlS，yOufeelsickandasifyouarelikelytovomit・   
（COβ乙乱以）   
IfyoufeelnatlSeOtlS，yOufeelasifyouwanttovomit．（COBtHLD2）  
Thesecondappearsshorterandeasierinlesscomplexconstruction．There  
seemstobenosignificantdifferenceintheexamplesofferedasahelptounder－  
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standingthedefinition，apartfromthenumber－thesecondeditionprovides  
twowhile the first edition one．Ten subjectsfrom each group mentioned  
“vomit”asadifficultvocabularyiteminthedefinitionsinTask5．Itisplausible  
thatthepart“feelsick”，WhichisuniquetoCOBtDLDl，Offeredacluetoun－  
derstanding，OrreducedorcompensatedfortheminuseffectoftheunLamiliar－  
itywith“vomit”．Alessonfromthisis thatverbosityindefinitionshould  
notalwaysbeblamed．  
UnlikewithLDOCmandCOBtLWl，theaverageofLDOCE2definition  
understandingbythosesuccessfu1atsub－entrySearChisalmostthesame  
asthatbythoseunsuccessfu1．Itfollowsthat，WhileinLDOCE3andα）βtHu）1  
those students who were able to understand the definition well tended to 
locate the appropriate sense，this does not apply to the consultation of  
LDOCE2．Thispointwiubefurtherdiscussedattheendofthissectionin  
COnneCtionwithpreviousknowledgeofthelook－upitem．  
The relationship between the students’post－reference tranSlation of  
thelook－upitem and their understanding ofthe definitionis as Table9  
exhibits．0nlythose students who successfu11yidentified the appropriate  
sub－entryin Task2were considered．Understandably，thereis a strong  
correlation－thosesuccessfulatthepost－referencetranslationofthelook－  
up word understood the definition muchbetter than those unsuccessful，  
thoughtheresultsofCOBUaDldidnota1lowcomparison．  
Table9IIo純一refereneetran＄ktionsof仙elook－Ⅶpitem8nd11Ilderst乱ndimgofthede銀扇tiom  
Post－ref．traTIS．（no．ofsubjects）  上βOC田（13）   エβOC甜（7）  COβ∽エβ2（12）  COβこ乱以（11）   
Referencesuccess   80％（11）   64％（5）   59％（10）   朗．1％（11）   
Referencefailure   40％（2）   37．5％（2）   25％（2）   －（0）  
Lastly，thestudents’understandingofthedefinitionisinvestigatedin  
relationtotheirpriorfami1iaritywiththedefiniendum．Theresultssetout  
inTablelOare quite reasonable－the definitionwasbetterunderstoodby  
thosestudentswithpreviousknowledgeoftheheadworditem．  
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ThblelO Priorfamiliaritywiththelook・uPitemandtLnder＄tandiIlgOftlledefimition  
Priorfami1iaritywith  
look－upltem   
エβOCaヲ   エβOCE2   COβ乙差比β2   Cα礼r払以   
＋（no．ofsubjects）   82．5％（8）   59％（6）   70％（7）   70％（5）   
ー（ク）   46．4％（7）   53．1％（8）   30％（5）   65．5％（10）   
恥tal（〃）   65．7％（15）   55．4％（14）   53．3％（12）   67．0％（15）   
Oncloserexamination，amOngtheusersofLDOCE2andCOBtHLDl，there  
isonlyaslightdiscrepancybetweentheunderstandingratesofthosewith  
andwithoutpriorfami1iaritywiththetargetword－preViousknowledgeofnauT  
SeOuS hadmuchlessinfluenceonthecomprehensionofthedefinitionthan  
intheotherdictionaries15．  
Consideringthestudents’understandingofthedefinitioninconnection  
Withreferentialsuccessandpriorfami1iaritywithnauseous，COnSultingthe  
adjectiveinLDOCE2seemstohavebeenleftlargelytochance．Whenthere  
are noparticular contextualclues，grammaticalorlexical，in the original  
context（asinthiscase），thestudenthastoconsultthelook－upWOrdinthe  
dictionaryby meaning，With orwithout previous knowledge oftheword．  
However，prOVidingonlyabruptphrasedefinitionsandexamples，LDOCE2  
does notofferanyparticularhelptotheuserinreferringtothetwo－SenSe  
entryonnauseous．Thisissupportedbytheevidencethattherateofdefinition  
understandingstandsaround55％，Whetherornottheyweresuccessfuiat  
locatingtheappropriatesense（Table8）．Theinformationprovidedissosimple  
andlackingincluesthateventhestudentswithpriorfamiliaritywiththe  
look－upWOrdcouldnottakeadvantageofitininterpretingthedefinition（Table  
lO）．Consequently，halfofthestudentsendedinfailureintheefEorttoidentify  
therelevantsub－entry．  
5．7 TIleimpactofdictionarycons皿1tatio工l   
Inordertoassesstheimpactofdictionaryuseonthesubjects’under－  
Standingofthetargetitem，aCOmparisonismadebetweenthetargetword  
partsoftheirtranslationsbeforeandafterconsultingtheentry（theirtrans－  
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1ationsinTbsksland4）．TheresultsaresetoutinTablell．  
恥blell Students，pre－andpost・refbreIICetranSlations  
エβ0αロ  エβOCE2  Cα礼J乱α   Cαヲ（此βJ   
Reference  Success  Failure  Success  Failure   N．A．   Success Failure   
（1st→2ndtrans．）l  
Right－－Right   服efined21）  
2   7（RefinedZl）   
ク→0Ⅰ（  
〃→Wrong  
〃→None   Rev31  
OK→Right  
ク →OK  
〃 →Wrong  
ク・→封0Ile  
Wrong→Ri如t  1，Rev31  
〃→0Ⅹ  
〃→Wromg   2   
〃→None  
None→Right   Rev31  ロ   
〃－→OK  
ク→Wrong  
ク→None  
Subtotal   7  
Tbtal   
1The furthestleft－handcolumnindicatesthestudents’performanceintranslation：theirpreLreferencetranslation  
（Taskl）precedes thearrowand theirpost－referemcetranslation（Task4）fouowsit．Thewordsrepresentthe  
followlng：  
Right：appropriatetranslation  
OK：justsatisfactorytraTISlation  
Wro月g：wrongtransla山川  
None：notraIISlation  
2“Refined■’meanstheposトreferencetranslationwasevenbetterthanthepre－referenceonethatwasalreadygood   
enough．  
3‘‘Rev”referstothosewho．Lrevised”theirdecisiononthechoiceoftheappropriatesense．   
Iwillillustratewhatthetableindicates，pickingouttheLDOCE3group’s  
performance．Asisshowninthetotal，15subjectsusedtheentryfromthe  
dictionary；120fthemsucceededintheirreferencebystatingthecorrect  
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SenSenumberinTask2，OnereVised（“Rev”）andsucceeded，andtwofailed，  
Fromthetopofthelist，SeVenStudentstranslatednauseousappropriately  
intoJapanesebeforeandafterlookinguptheentry（inTasksland4both，  
“Right→Right”）；oneofthemgaveanevenbettertranslationafterreference  
（“Refined”）．Allofthemconsultedtheentryproperly．Onegavetheappropriate  
translationbeforelook－upbutdidnotgiveanyafter（“Right→None”），although  
Shewassuccessfulatsub－entrySearCh．Twogavewrongtranslationsbefore  
referencebut appropriate translations after（“Wrong→Right”）；both suc－  
Ceededintheirlook－up．Twotranslatedwronglybefore andafterlook－up  
（“Wrong→Wrong”）；oneconsultedtheentrycorrectlybuttheotherwrongly．  
Onegaveawrongtranslationbeforeconsultationandnotranslationafter  
Withoutreferringtotheentryproperly（“Wrong→None”）．Twowhofailed  
toglVeanytranSlationbeforelook－upgaVetheappropriateequivalentafter  
（“None→Right”）；eachreferencewassuccessful．   
Inanefforttoassesstheimpactofdictionaryuseonthesubjects’un－  
derstanding ofthe target word，Iwillexamine the relationship between  
theirreference（Task2）andtheirpost－referencetranslation（Task4）．Analysis  
ismadeintermsofsuccessfu1versusfailedsub－entrySearChandappropriate  
translationversuswrongornotranslation．Althoughbothrepresentthein－  
abilitytogiveapropertranslation，WrOngtranSlationandnotranslationshould  
beseparatelytreated．Itisimportanttonotethat，WhilethefailuretoglVe  
anytranslationbeforelook－upCanbeascribedtoignorance，theinabilityto  
dosoafterlookrup mayaswellresultfroma shortageoftimeorsimply  
negligenceonthepartofsubjects．TheresultsareasshowninTable12．  
恥ble12 St11demts’post－refbrencetranslation  
エβ0α3  エDOC占2  COβこ〃エ∂2  COβこ／孔∂J   
Reference   Success  Failure  Success  Failure  N．A．  Success  Failure   
Right．2ndtrans．  11（73．3％）  0（0％）  5（35．7％）  3（21．4％）  10（83．3％）  11（73．3％）  0（0％）   
Wrong／No2ndtrans．  1／1（13．3％）  1／1（13．3％）  1／1（14．3％）  3／1（2臥6％）  2／0（16．7％）  0／0（0％）  4／0（26．7％）   
Subtotal   13（86．7％）  2（13．3％）  7（50．0％）  7（50．0％）  11（73．3％）  4（26．7％）   
Tbtal   15  14  12   15   
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Hereishowtointerpretthetable；letuslookattheresultsoftheLDOCE3  
group．Amongthosewhousedtheentryfromthedictionaryi3succeeded  
intheirreferenceandtwofailed（inTask2）．Elevenofthesuccessfulusers  
translatednauseousappropriatelyafterconsultingtheentry（inTask4）．Even  
though theirconsultationwas successful，tWOCOuldnotmakeproperuse  
ofitintranslatingthetargetword：onegavethewrongtranslationandthe  
othernotranslation．Thetwowhofailedinsub－entrySearChalsofailedin  
translation：one gave thewrongtranslation andthe otherno translation．  
The success／failure distinction does not applyinthe consultation ofCO－  
BtHLD2，Whichoffersonlythepropersense．  
Iwillnexttakeacloserlookatthe“mismatch”boxes－thosewhosuc－  
Ceededintheirconsultationoftheentrybutfailedintranslation，andvice  
versa．Thefirstcategorycoversthosewholookedupthetargetwordcorrectly  
inthe attacheddictionaryentrybychoosingtherightmeaningbut could  
notapplytheelicitedinformationproperlyintheirtranslationeffort．There  
WeretWOSuChstudentsintheLDOCE3group．Theonewhogavethewrong  
translationrepeatedthemistakeinbothtransiations－Sheseemstohavemade  
awrongassociationbetweennauseousandno亘リbecauseofthephoneticsimilar－  
ityinvolvingcommonsounds（herunderstandingofthedefinitionwaslO－  
1％）．Theonewhogavenotranslationforthesecondtimetranslatedthetarget  
wordappropriatelyforthe茄rsttime－Shedidnothavetimeordidnotbother  
todosoforthesecondtime（herunderstandingofthedefinitionwas89－64％）．  
IntheLDOCE2group，Onerepeatedthewrongtranslationbothtimes（her  
understandingofthedefinitionwas63－37％）andtheotherwhotranSlated  
wronglybeforelookinguptheentry払iledtogiveanyafter（herunderstanding  
ofthedefinitionwas36－11％）．ThereweretwocasesintheCOBtDu）2group  
（thoughtheydidnothavetochooseanappropriateentry）．Bothcouldnot  
giveapropertranslationeachtime（theirunderstandingofthedefinition  
was36－11％each）．Allthesesubjects’fai1uretogivetheappropriatepost－refer－  
ence translation ofthe target word seems to have resultedlargelyfrom  
theirinadequate understanding ofthe relevant definition，apart from the  
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LDOCE2userwhoneglectedtogiveanytranslationafterconsultingatthe  
entry，  
TheLDOCE2groupcontainsoddcaseswhere，eVenthoughtheyfailed  
inthelook－up，threestudentssucceededinpost－referencetranslation．Two  
Ofthemtranslatednauseousproperlybeforelookingatthedictionaryentry  
andthe otherleft thetargetwordpartblankatthefirsttrial．There are  
twoplausiblereasonsforthis．Moreprobableistheexplanationthatsinceboth  
SenSeS Ofnauseous can translateinto anidenticalJapanese adjective（see  
5．4）thestudentstranslateditonthebasisoftheirunderstandingofthein－  
appropriatesecondsense．Theotherinterpretationisthattheysimplytried  
agoodguessfromtheinformationtheoriginalsentenceoffered，1ikejをeling  
andonthebus，Withsuccess．   
InordertogaugetheefEectofeachdictionaryonstudents’understanding  
Ofthetargetword，thelook－upitempartsoftheirpre－andposトreference  
translationsarecomparedfromadifferentperspective．Theresultsareana－  
1ysedinto“Help”，“Nohelp”毎ithorwithouttherightpost－COnSultationtransla－  
tion），and“Adverseeffect”andarepresentedinTable13．   
Thble13 TheefFbctofthedictionariesonst11dentsrunderstandingoftlletargetitem  
エ∂OC毘ヲ  上∂OCE2  COβこ／乱β2  COβU化かJ   
Reference   Success  Failure  Success  Failure  N．A．  Success  Failure   
Help   5（33．3％）  1（7．1％）  1（7．1％）  4（33．3％）  7（46．7％）  
Nohelp：right  6（40．0％）  
2ndtrans．  4（28．6％）  2（14．3％）  6（50．0％）  4（26．7％）  
Nohelp：wrong／ no2ndtrans．  1／0（6．7％）  1／1（13．3％）  1／1（14．3％）  3／1（28．6％）  2／0（16．7％）  3／0（20．0％）   
Adverseeffect   1（6．7％）  1（6．7％）   
Subtotal   13（86．7％）  2（13．3％）  7（50．0％）  7（50．0％）  11（73．3％）  4（26．7％）   
Tbtal   15  14  12   15   
Ifthepost－referencetranslationisanytangibleimprovementonthepre－refer－  
encetranSlation，thedictionarycanbesaidtohavehelpedthestudentinunder－  
StandingthelookTupWOrd（Thisiswhatismeantby“Help”）．Ifthereisno   
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suchimprovement，thedictionaryisjudgedtohaveofferednohelp・However，  
thecaseswiththerightpost－COnSultationtranslation（“Nohelp：right2nd  
trans：’）shouldbeconsideredseparatelyfromthosewiththewrongornotrans－  
1ation（“Nohelp：wrong／no2ndtrans．”）．Thisisbecauseintheformercase  
thedictionarymayhaveassistedthestudentmodestlyinconfirmingthat  
herpre－COnSultationunderstandingofthetargetwordwasright■Ifitdid  
so，thedictionaryusefullyfulfilledoneofitsfunctions（confirming），Which  
maynotbesodramaticasimpartingknowledgethattheuserlacked16・If  
thepost－COnSultationtranslationshouldbeworsethanthepre－COnSultation  
translationinanyway，thedictionaryisconsideredtohaveexertedadele－  
teriouseffect（“Adverseeffect”）17．  
Thisanalysismaynothavedonejusticetothedictionaries，forexample，  
inconvenientlytreatingLDOCB3asexertinganegativeeffectontheuser，Who  
translatedthetargetwordappropriatelybeforelook－up，SuCCeededinsub－  
entrysearch，butfailedtogiveanytranslationafter（Right→None），Where  
apossibilitycannotberuledoutthatshedidnothaveenoughtimeorjust  
neglectedtodoso18．Ifthisisthecase，thisisnotaproblemstemmingfrom  
theinferiorityofthedictionary．Possibleeventslikethisshouldbetaken  
intoaccountinconsideringcasesof“Nohelp：no2ndtrans・”and“Adverse  
effect”withnopost－COnSultationtranslation．  
Caseslikethoserepresentedinthe“Failure－Help”and“Failure－Nohelp：  
right2ndtrans．gridsunderLDOCE2inTable13canbedismissedfrom 〃   
considerationinestimatingtheeffectofadictionarybecausetheypossibly  
occurredbypurechance－thedictionarycannotbesaidtohavehelpedthe  
userwho hadfailedinhis／herreference（identification ofan appropriate  
sense），Oranyhelpsuchausermayhaveobtainedishigh1yincidental・  
Consideringthenatureofthisstudy，Whichrequiredthestudentsto  
lookuponlytheitemdesignatedbytheresearcher，regardlessoftheirprevious  
familiaritywiththevocabularyitemsinvoIved，the“Success－Help”andthe  
“success－Nohelp：right2ndtrans．”gridsrepresenttheinstancesofsuccessful  
dictionaryuse－theprocessfromidentifyingan appropriatesub－entry tO  
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integratingtheelicitedinformationtotheoriginalcontext．Therefore，itis  
legitimate to use thesefigures todetermine theeffect ofeach dictionary  
Ontheuser’sunderstandingofthelook－upWOrd．Assessmentbasedsolely  
onthe“Success－Help”grid（totheexclusionofthe“Success－Nohelp：right  
2ndtrans．”grid）doesnotreflecttherealityofdictionaryconsultationrequired  
bythisstudy．Itdoesnottakeintoaccountthosesuccessfuldictionarycon－  
Sultations where students need the dictionary only for confirmation and  
wi11putatadisadvantagethedictionarymanyusersofwhichjusthappen  
toknowthedesignatedlook－upWOrd，needingonlyajust－Checkingtypeof  
dictionaryconsultation（iftheyeverneedany）．  
Thevalueofadictionaryis hard todetermine．Successfuldictionary  
useistheresultofadynamicinterplaybetweentheuserandthedictionary  
（theproductandindirectlythemaker）．Itishardtotellwhichpartyshould  
be（more）responsibleTpraisedorblamed，forun／successfu1dictionaryuses．  
Inanattempttoestimatetheutilityofeachdictionaryineachlook－upSitua－  
tion，thisstudywilluseasayardstickthenumbersofthosesubjectswho  
SuCCeSSfu11yclearedthesequenceoftheseconsultationalsteps－identifying  
apropersub－entry，understandingtheinformationprovided，eXtraCtingthe  
relevantpartoftheinformation，andtranslatingthelook－upitemappropriately  
byintegratingtheelicitedinformationintotheoriginalcontext（i．e．those  
representedinthe“Success，Help”andthe“Success－Nohelp：right2ndtrans．”  
gridsinTable13）．Those dictionaries whichguidedstudents allthrough  
thisprocessarejudgedtobegooddictionaries．Table14presentstherates  
Ofsuccessfu1dictionaryusewitheachdictionaryinthelook－up Situation  
requiredbythisstudy．Theratesarecalculatedagainstthetotalnumbers  
Ofsubjectsandthenumbersofsuccessfu1consultants（thosewhoidentified  
恥ble14 Thelltilityoft．hedictionaries－theratesofsuccessfuldictionaryuSe  
エβOC鼠ヲ   エβOCE2   COβ批以 COβと〃エ以   
Out of total 73．3％（11／15）   35．7％（5／14）   83．3％（10／12）   73．3％（11／15）   
Outofsuccessfulrefs．  糾．6％（11／13）   71．4％（5／7）  100％（11／11）   
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theappropriatesub－entryinTask2）．  
COBUaD2israted－thegreatestnumberofstudentswhoreferredto  
it successfuuycompleted the consultionalprocess from sub－entrySearCh  
toinformationintegration－aS the most helpfulofthe four dictionaries，  
withLDOCE2，Whichlackedanyparticularuser－friendlyconsiderations，drag－  
gingfarbehind．However，theleadofCOBU2LD2shouldbetakenwith a  
grainofsalt．Becauseofitsmonosemousentryonnauseousthedictionary  
canbeconsideredtohavebeenlessdemandingonitsusers－unliketheother  
dictionaries，itdidnotconfrontthesubjectswithachoiceofanappropriate  
sub－entry．Therefore，itisnotunthinkabiethatthisgavetheα〕βUtLD2users  
a headstart and enabled them to concentrate on the other consultational 
requirements，SaVinguptheenergytobedirectedtosub－entrylocation，SO  
thatthegroupasawholefaredbestinthisevaluation．  
0ver70％ofthe subjects whowere able toidentifythe appropriate  
sub－entryinalldictionaries（exceptforthemonosemousCOBtDLD2）went  
on to finish offtheir consultation successfu11yby translating thelook－up  
wordproperly．Itisnoteworthythatal111successfu1COB［DLDIconsultants  
managed togive the appropriate translation－Or the dictionary madeit  
possible．  
Asdiscussedabove，dictionaryevaluationbasedsolelyonthe“Successr  
Help gridinTable13doesnottofaithfu11yrepresentsuccessfuldictionary M   
uses，COnSideringtheconsultationalsettinglaidbythetest，Thisbeingso，  
ithastoberememberedthatthedictionaryisbasicallyatoolforlooking  
upanunknownmeaningofavocabularyitem・Thistest，Whichchecksthe  
subjects’priorfamiliaritywiththelook－upiteminTaskl，makesitpossible  
tosingleoutthosewholackedsuchknowiedgeandobservehowwellthey  
consultedadictionaryentry．Thisway，anearer－genuinedictionaryusecan  
beexploredandtheresultswillserveasavalidcriteriontoassesstheutility  
ofeachdictionary．Thesameanalysisasaboveisconductedonthesubjects  
withoutpreviousknowledgeofthelook－upitemandtheresultsaresetout  
inTable15inthesamefashionasTable14．  
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Table15 The tltilityofthe dictionaries－tllerateS Ofsuccessfu1dictionarytlSe  
amongthe＄ubject・Swithoutpriorfamiliaritywitltt，helook－upit，em  
エβOC且ヲ   エβOCE2   COβ〔ノ几β2   COβ【〃エ朗   
Outoftotal   57．1％（4／7）   12．5％（1／8）   60％（3／5）   70％（7／10）   
Outofsuccessfu1refs．   80％（4／5）   33．3％（1／3）  100％（7／7）  
ItisCOBtDLDlthathelpedmostthosewithoutpreviousknowledgeof  
thelook－upWOrdintheirdictionaryuse（fromsub－entrySearChtoinformation  
integration）．Thefactthattherate（70％）isaslightdropfromthatinTable  
14（73．3％）suggeststhatthedictionaryassistedthosewithandwithoutprior  
familiaritywiththetargetitemalmostequally，unliketheotherdictionaries19．  
Onceagain，LDOCuprovestohavebeenbyfartheleasthelpful，helping  
Onlyoneoutoftheeightsubjects．  
COBtHu）1’striumphcontinueswhenwelookattheratesoftheoveral1  
SuCCeSSfu1dictionaryusebythosewhosuccessfu11yidentifiedtheappropriate  
SenSe－Withoutknowingthe meaningofthelook－upitem，SeVenSubjects  
locatedthewantedsenseandtheya11translatedthetargetwordcorrectly  
byextractingandapplyingtherelevantinformation．Thismightbeascribed  
tothedefiningsentence，OneOfthedictionary’suniquefeatures．InLDOCE2，  
Ontheotherhand，eVenthoughthreestudentsmanagedtofindtheappropriate  
Sub－entry，thedictionaryhelpedonlyoneofthemtotranslatethelook－up  
WOrd．Thesestatistics demonstratesthatLDOCE2istheleastusefu1tothose  
userswholackedpreviousknowledgeofthelook－upitem．  
5．8 Feedbaek打omsⅦ叫ects  
Questionswereaskedafterthetestinordertofindstudents’reactions  
toparticularlexicographical1yslgnificantpointsandtoaccountfortheirprefer－  
ences ofthe dictionaryentriesincomparisontotheonetheydidnotuse  
inperformingthetasks．Twoquestionsweredirectedtoeachgroup．One  
Ofthem，fortheLDOCEgroup，WaS：  
（1）Botheditionsdefinenauseouswithreferencetoitsnounformnausea．  
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Ifyoudonotknowthemeaningofnausea，yOuhavetogototheentry．  
Whatdoyouthinkofthistreatment？  
Seventeen（58．6％）reactednegativelyandonlythree（10．3％）positively．An－  
otherthreesaiditwasneithergoodnorbad，andsix（20．7％）gavenoanswers．  
NegativeideaswerevoicedbyuslngSuChadjectivesas“inconvenient”，“trOu－  
blesome”，“unkind”，“annOying”．Behind these criticalremarks seem tobe  
thefollowingassumptionstheyharbourrightly：“Onelook－upatatimeshould  
do”and“Thosewhoconsultnauseouscanneverbeexpectedtoknownausea”．  
Inconnectionwiththeprincipleofself－Sufficiencyofadefinition，OneSug－  
gestedasaremedytheinclusionofabracketedglossledbyanequalsign，  
1ike theone put against“VOMIT”inthe entryonnauseaineach edition．  
Allthesereflecttheuser’spointofview．However，itisworthmentioning  
thatthereweretwowhoshowedunderstandingforthis“inevitable”treatment，  
hintingatredundancytobeavoided．Whilefindingitinconvenientthatone  
look－uPleadsthemtoanother，tWOlookedatthepositiveside，Sayingthat  
itatleastgavethemachancetocheckthemeaningofawordtheydidnot  
know．  
Theotherquestion，forthesamegroup，WaS：  
（2）Which entry（definitionand example）doyouprefer，LDOCE2’s or  
上βOCEヂs？  
Theirreactionwasmixed．0nlysevenmadetheirstanceclearwhiletheothers  
WerepOSSiblybusyansweringthefirst question．The sampleis too sma11  
tograsp the whole picturebutfourvotedforthethirdedition andthree  
forthe second．Two saidLDO（コ乙ヲis easiertounderstandwhereas one said  
thesamethinginfavourofLDOCE2．Onelikedthedefinitionofthenewedition  
better，andanotherpointedoutthatitgivesfullerinformation，Criticising  
thesecondeditionfornotofferingfu11－SentenCeeXamples．Ontheotherhand，  
twopraisedLDOCE2forits conciseness，One OfthemdismissingLDOCE3  
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aslengthy．One’s personaltaste seems to manifestitselfdistinctivelyin  
this matter．  
T乱ble16 Stndemts，preferenee：上かOCどgvs．ムβOCββ  
エβOCE2  
57．1％（4／7）   42．9％（3／7）   
Merits   Easiertounderstand（2）＊   Concise（2）  
Betrer definition Easier to understand 
Fullerexplanation  
Limitations   Lengthy   Nofull－SentenCeeXamPles   
1♪0〔’Eブ  
＊BracketedisthenumberofthestudeTltSWhome11tioneditwhenitismorethanome．  
TheCOBUaDgroupwasfirstasked：  
（1）TheentryonnauseousinCOBtLWlhastwosenses，Whileonlythe  
firstsenseisenteredinthatofCOBtHLD2．Whichdoyouprefer？  
The－mOre－the－bettersentimentseemstobebasichumannature．Understanda－  
bly，mOSt（twelve，44．4％）wereinfavourofCOBUnDlandeight（29．6％）of  
COBUnD2．One（3．7％）foundadvantagesinboth，andsix（22．2％）gaveno  
answers．Itisnoteworthythatthestudents supportedCOBU7LD2because  
ofitsone－SenSe，0nlyentry．Halffounditunnecessarytolisttwosensesas  
〃 COBこ乱Dldoes，thinkingthatthe“queasy”and“revolting senses are so  
closelyrelatedtobediscriminatedthatoneisinclusiveoftheother20・The  
factthatbothcantranslateintotheJapaneseadjectivekimotchiwaruimay  
haveledthemtothinkthisway．TheotherhalfpreferredCOBtnLD2because  
ofeaseofreference－itgaveonlythecontext－fitinformationwithoutboth－  
eringthemwithchoice．Iwonderwhattheirreactionwouldhavebeenif  
theothersensehadbeentheanswer．ConfrontedwithanalトL2dictionary  
text，nOVicesmayhavebeenledtoconcludethelesslook－upload，thebetter21．  
Asthesecondquestion，IrepeatedtheoneputtotheLDOCEgroup：  
（2）Whichentrydoyouprefer，COBtnWl’sorCOBUaD2’s？  
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Outofthe12studentswhoresponded，eight（66．7％）preferredCOBUWl，  
three（25％）COBtHLD2，andone（8．3％）saidboth．Fourlikedthefirstedition  
becauseitiseasiertounderstandandtwosaidthesamethingwithparticular  
referencetoitsexamples．TherewereopinionsthatCOβtnLDliseasierto  
lookatandonepointedspecifical1ytotheexample－demarcationsign“EG’：  
AsreasonsforpreferringCOBtHLD2，Onementioneditseasierdefinition22  
andtwoitsexamples（onefortheirqualityandonefortheirquantity）23．  
Theonewhovotedforbothlikedtheneweditionforitssentenceexamples  
andtheoldeditionforitsbetterdefinition24．AlthoughCOBtHLDIwasmuch  
morepopularinthiscase，thesubjects’reactionwasmixedandhereagain  
the“thereisnoaccountingfortastes’’syndromewasinplace．  
恥ble17 Stlldents，preference：COBULLD2vs．COBUtLDl  
COβLr払β2   COβ∽乙以   Both  
25％（3／12）   66．7％（鋸12）   臥3％（1／12）   
Merits   Easierdefinition   Easiertounderstand（4）＊  
Betterexamples   Betterdefinition（2）  
Moreexamples   Easierexamples（2）  
Sententialexamples   Easiertolookat  
nEGlrsignisuseful   
Limitations  Difficultdefinition  
Tbomanyexamples  
＊Bracketedisthenumberofthestudentswhomentioneditwhenitismorethanone．Someraisedmorethan one   
point．  
5．9SⅥ＿mmary  
Thefindingscanbesummarisedasfollows：  
●Thosesubjectswhoidentifiedtheappropriatesub－entryWereabletodo   
SO quickly，understand the definitionwell，and make properuse ofthe   
elicitedinformationintranslatingthetargetword．  
●Infanalisingtheirdecisionontheappropriatesub－entry，theLDOCEusers   
tendedtodependontheexamplewhilethoseofCOBtDu）1dependedheavily  
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onthedefinition－Whentherewasachoiceofthephrasedefinitionand   
theexample，thestudentspreferredthelatter；betweenthesententialdefini－   
tionandtheexampletheywentfortheformer．0verall，theexample－Ori－   
ented sub－entry SearCh was surer than the definition－Oriented．Basing   
thedecisiononthesententialexampleresultedinmoresuccessthanon   
thephraseexample．Examples（especiallysentential）whichprovidesuffi－   
cientandtypicalcontextualisationheipreferenceandtheunderstanding   
oftheaccompanyingdefinitionandtheheadworditem．  
●Thesubjectswhospentmuchtimeonreferencesucceededintranslating   
thelook－upWOrd，Whilethosewhorushedinconsultationseemtohave   
failedinthetranslation．Thesuccessfu1translatorsunderstoodthedefinition   
ofthelook－upitemmuchbetterthantheunsuccessfulones．  
●Theabilityto（re）evaluatetheoriginalcontext ofalook－upitembefore   
andduringdictionaryconsuitationisanimportantkeytosuccess．  
●Priorfamiliaritywiththelook－upiternhasapositiveefEectondictionary   
consultation－Sub－entrySearCh，definitionunderstanding，pOSt－reference   
translation，butnotonreferencetime．Lackofpreviousknowledgeexerts   
a negativeinfluenceparticularlyon consulting adictionarywhich does   
notofEeranyspecialreferentialhelporclues．  
●WheretheEFLdictionaryofEersalltherichesofinformation，inexperienced   
userstendtorestricttherangeofreferencetooperableparts．Theirref－   
erentialpriorityisontheaccessibilityofinformationratherthanonthequal－  
ityor relevance thereof．Lamentably，theirlook－upis predetermined by  
luck－ifasignificantreferentialclueshouldfallwithintheirreach，their   
referenceismorelikelytosucceed．  
●Whilethesententialdefinitionisapproachabletousers，itmaynotbeso   
easyasitlookstouseforsub－entrySearCh．However，OnCeSuCCeSSfu11ylocat－   
ed，thedefiningsentencesecurelyhelpshim／hertotranslatethelook－up  
item．  
●OnelookLup at atime shouldsuffice：amajorityofthe students donot  
like the definitionwhich entails an additionallook－up－definingaword  
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withreferencetoawordofthesamederivation（e．g．nauseousbymeans   
ofク‡α鋸∫βα）．  
●Verbosityindefinitionisnotnecessarilydetrimental，aSlongasitleaves   
roomforincludingfootholdstounderstanding．  
●Ignorantthatadictionarydefinitionisoftengiveninsuch aformthat  
isinterchangeablewiththeheadworditem，SeVeralstudentswronglyin－   
terpretedthe－ingforminthedefinitionofasnominal．  
●Thereisnoaccountingfortastesfordictionaries：students’reactionsare   
variegated．Priorityseemstobeonthequalityofbeingeasytounderstand   
and（moderate）quantityofinformation，Confrontedwithanal1－L2dictionary   
text，nOvicestendtoconcludethelesslook－upload，thebetter．   
6 Concl11Sion  
Despiteitslimitations，thisstudybasedontheuniqueresearchandanalyr  
sismethodologyhasproducedinterestingfindingsandinsightsintodictionary  
use（andmaking）．Itwillbeinterestingto replicatethe studyto observe  
subjects’look－upbehaviourlongitudinal1yandtolookintovariousdictionary  
featureswithvariouskindsoflexicalitems．Aninterviewcouldbeincorpo－  
ratedtodetecterrors－Whentheyoccurandwhat／whoareresponsiblefor  
them．Evensmal1studiesandcasestudiesarerevealingandmeaningfu1．They  
shouldbegathered，Shared，andusedtoimprovelexicography，aSWaSmen－  
tionedinthediscussionfollowingProfessorHartmann’sAsialexlecture（Hart－  
mann2003）．   
Itwasbackin1981thatBejointandCowiepointedoutthattherewas  
agapbetweentoo sophisticateddictionarydesignfeaturesandstudents’  
rudimentaryreferenceskills．Morethan20yearslater，inspiteofdictionary  
makers’endeavourstomaketheirproductsbetterandmoreaccessible，the  
situation seems to remain more orless unchanged－dictionaries are not  
fullyutilised．Educationondictionariesanddictionaryuseshouldfigurein  
amajorwayinanefforttonarrowthegap．  
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Ⅳotes   
＊IwouldliketoexpressmyspecialthankstoProfessorReinhardHartmannandProfessor   
RichardMurtofortheirvaluablecomments andhelpinpreparingthispaper．  
1 Attached are the originaltest sheets，Whose directions and questions aregivenin  
Japanese．  
2 These dictionaries were chosen for the following reasons and considerations．For   
thepurposeofthisstudy，justafewrepresentativeandwellcontrastedEFLdictionaries   
werenecessary．Togiveitahistoricalperspective，tWOSetSOftwoconsecutiveeditions   
wereappropriate．Thethirdandfourthgenerationdictionaries（cf．Minamide1998，Cowie  
1999）wereconsideredforusebecausethelatterwerethelatestwhenthestudywas   
COnducted．Since rnyresearchinterestisinthe current dictionaries andthestudyis   
partial1yeducational1yoriented，itwas decidedtobe sensiblethatstudentsshouldbe   
exposedtodictionarieswhichdescribeup－tO－dateEnglish．Afinalchoicewasthusmade   
OftheLDOCE岳andtheCOBtHLDs，Whichincludesomeoftheremarkablefeaturesrepresent－  
inglexicographicaltraditionsandinnovations．  
3 Accordingtothequestionnairegiveninthefirstmeeting，OneSubjectstudiedinOregon   
forayearduringherhighschoolyears．AnotherwasbornandraisedinNewYorkfor   
fouryears．TheotherspentoneandahalfyearsofherjuniorhighschoolyearsinNew   
York．  
4Inthesamequestionnaire，tWOSubjectsofClassAnamed“0Ⅹford”EnglishrEnglish   
dictionary with no further specifications．One Class B student mentioned“Daiei－ei   
jiten”（literal1y“largeEnglish－Englishdictionary”）．Although1diomatwandSmtacitcEW怨h   
DiciwnaYyhasbeen onsaleunderthe name ofShin戯－βiDaiPteninJapan，itwas not   
Clearwhichdictionaryshereferredto．  
5 1030nthecountercorrespondedto60seconds．  
6 Thiswas also，from aneducationalconsideration，designedtokeepstudents atthe   
taskuntiltimeisup．  
7 As averyminoralteration，“（1sttime）”and“（2ndtime）”wereinsertedintothein－   
StruCtionsforTasksland5，reSpeCtively，  
8 The thirteen sentencesIused for research and education are as follows．ThelookM   
upwordsareunderlined：  
Testl：Ioften feelnauseous onthebus．  
Test2：Shestifledayawn，  
Test3：Shesqueezedanotherbookintothebox．  
Test4：Trafficmovesveryslowlyat匹全室hours．  
Test5：Theysubmittedtheirreporttous．  
Test6：WhenIphoned to confirm myflight，Iwas told there was a strike at the  
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alrpOrt．  
Test7：Ⅰ’11missyouterriblywhenyougoaway．   
1七st8：Itcan’tbe辿．  
Test9：Theseappleshave麺塾Skin．  
TestlO：Theministertenderedhisresignation．  
Testll：Hehasnoideahowtoworkthatmachine．  
Test12：ⅠalwaysfeelathomeinFrancewhenIgothereonholiday・  
Test13：A1970sfashionrevivaLissweeplngEurope・  
9Itwouldhavebeenpossibletotimehowlongittookthesubjectstojudgewhether   
ornottheonlysenseenteredcorrespondedtothatofthetargetword．  
10 Hereagainsuccessfu1referenceisconsideredseparatelyfromfailed・Hereafterthose   
whomadetherightchoiceofmeaningintheendarecountedassuccessfulusers，eVen  
iftheychangedtheirmindontheway，unlessotherwiseindicated．  
11InresponsetoTask5，threeofthemunderlinedthenounlWhiletheyweresupposed   
tounderlineonlydifficultitemswithinthedefinitioninquestion．  
12 ComparedtothephraseexampleunderSensel，thesententialexampleunderSense   
2iseasiertounderstandwhich a1lows theusertoidentifyhimself／herselfwith“me   
therein：tholenceinjibnsmakesmenauseous．Italsoappearsmoreapproachablethanthe   
phrasedefinitionsprovidedunderbothsenses・Especiallyunderthecircumstanceswhere   
both sensestranslateintoanidenticalLladjective，itisprobablethat thebeginning   
studentswereattractedtoandutilisedwhattheyfoundreadilyaccessibleandusable  
intheinformationofferedintryingtofi11thelexicalgapintheoriginalsentence・  
13 Toputitdifferently，priorfamiliaritywithalook－upitemhasapositiveeffectondiction－   
aryconsultation，Ora11eviateslook－uploads．Thisprovidesaninsightintoconsidering   
and designing dictionary use education，eSpeCially of MLDs（monolinguallearners   
dictionaries）．  
14 Thiswi11providelexicographerswithahintaboutdefiningvocabularycompilation   
foranEFLdictionary．  
15 Asdiscussedabove，thepart“feelsick”intheCOBtDWldefinitionmighthavehelped   
tooffsetthedisadvantageofunfamiliaritywithnauseous，  
16 Howoftenandhowmanyusersturntoadictionaryforconfirmationinreal－1ife？is   
aquestionthatisoutsidethescopeofthisstudy・  
17 TheillustrationofeachcategorybymeansofthedescriptionsusedinTablellis   
this：  
Help：Right→Right（Refined），OK→Right，OK→OK（Refined），Wrong→Right，Wrong  
→OK，None→Right，None→OK  
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Nohelp：right2ndtrans．：Right→Right，OK→OK  
Nohelp：wrong／no2ndtrans．：Wrong→Wrong，Wrong→None，None一寸Wrong，None  
→None  
AdverseefEect：Right・→OK，Right→Wrong，Right→None，OK一寸Wrong，OK→None  
18 Another possibility that cannotbe deniedis that dictionaryconsultation served to   
Shakeherconfidenceinherprerconsultationunderstandingofthetargetword．  
19 Here arethestatisticsonsuccessfuldictionaryuseofthosewhoknewthelookrup  
itembeforeconsultingtheentry．Itisevidentthatsuchkn0wiedgegreatlyfacilitated   
dictionaryuse．  
Table18 ThetLti追tyoftIledictioIlaries－theratesofstlCCeSSfu1dictionaryllSe  
amongthe811bjectswithpriorfamiliaritywiththelook－uPitem  
エβOC毘プ   エかOCE2   COβ闇   COβ［／乱以   
Out of total 87．5％（7用）   66－7％（4／6）   100％（7／7）   80％（4／5）   
Outofsuccessfu1refs．  87．5％（7／8）   100％極 4）  100％（4／4）   
20 Althoughtakingathe－mOre－information－the－betterstance，OneCαヲtDLDIvoterpointed   
Out that sensediscriminationshouldnotbe toofine．  
21Asimi1arinclinationwasobservedamongseniorhighschooIstudents．WhenIprovided   
them with phrase definitions and sentence definitions from EFL dictionaries（CtLLD，   
COBtWl，LDOCE2，andCuD4），SOmeStudentspreferredtheformerbecausetheyare   
Shorter，requiringlessefEort．Toomuchshouldnotbegiven－thisprovidesanimportant  
insightfordesigningMLDsandtrainingondictionaryuseforbeginningstudents．  
22 0newholikedCOBtLWlbetterfoundthesecondedition’s definitiondifEicult．  
23 0n the contrary，Onein favour ofCOβこ乱DIsaid that COBUTLD2gives too many   
examples．  
24 0neagreestothereasonforherpreferenceofCOBUTLDl．  
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Appendiェ1；T由ts血統也わrtbepiIot8tudy  
l．1エDOCE5heet  
圧勝as・Sign・rnentJalsa）nrn3nllnllC】apieceorwol・ktl－at  
isgiver）tOSOmeOneaSpartOftheirjob，Orthatastudentis  
askdtodo： 
． 
TleWPPer12（Ultheactofgivjngpeopleparticular  
jobstodo：血Ⅷ画卿W机函血Ⅶ  
as・＄事gn・mOntルーsaInmanl／nl【C】adutyorpieceor  
WOrkthatis由VemtOapa止ic山訂Ⅰ治柑On：β加なg（〉山gわ  
加地ⅧM周卿血圧感知皿肌．何r加rne叩p肌l肋α∫・  
咤仰肌用町叫〃仙川仏間．2【U（Or）】仙eactora5・  
Si訂l如針仙川即妙Ⅵ脚山ゾ仙＝血陀  
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組 ≠   
1次の英文を日本語に訳しなさい。  
［Stt）dent toprofessor］  
Ⅰ’dlike to talk to you about the assigzl正ent yOllgaVe tZS tOday．  
（1回目）  
（2回目）   
2左の辞書の項目の申で、上の英文の単語の意味に該当する語義番号を書  
きなさい。その際テープのCOU肝EREESETボタンを押してから、PLAYボタ  
ンを押し検索を始め、終わったらSTOPボタンを押し、所要時間をカウンタ  
ーの番号で書きなさい。  
語義番号：＋［   】 所要時間＝＋   
辛後で語義番号の選択の間違いに気がついた場合は、語義番号、所要時間  
を斜線で消し、正しい番号を［］に論い、作業を続けなさい。   
3上の語義が該当すると思うに至った過程（自分のこの場合の辞書の引き  
方）を段階毎に述べなさい。  
41の英文をもう一度訳しなさい。前回と全く同じ場合は「同上」と記す。   
52で選んだ語義の星義を日本語に訳しなさい。記号、略語を含め、わか  
らない箇所は左の辞書の項目に直接下線を引き、訳さなくてもよい。  
5担当者の模範訳に照らし、自分の定義の空室産を自己評価しなさい。  
a完璧な理解  b半分位の理解  c全くわかっていない  
d aとbの中間  e bとcの中間  fその他  
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asslgnmセnt／つS鮎nm抽l／a与Slgnmonts  ◆◆◇◇◇  
l山川新物ImentisataskorpleCeOrWOrk【hatyou〃W  
areglVenlodo．especial1yaspartcfyotJrjobor  
Studぬ誹血馴甜W叫れ血Ⅷm舶佃血馴血・  
肋∬∫Ig打〝ば柑〃Il‘ブタ用亡I加JIが路．  
2YoucanreIbr－OSOmeOnebeingg－Venapar【icu・－・皿CM：  
la∫taSkorjobastheir■SSIgmm亡nltotheはSkor O…加  
jbb・血▲損一血血相混血＝血血血りmび卸・  
〝ほ朋一ル伽邪川W即血感心作間血血句押＝J  
ねαd恒腔′ぬbpわoJOg川戸bα亡甲JOn瓜∬I即M印J．  
assIgmment／嘩nm血l／，aSSigllmentS．1An  
さSSl印menti5l．la parlicularlaSklhalyou are封00m  
OIEicia）lyglVen10do．especia）lyaspar10（yourjob・  
が叫／月乃Im卸汀8軸月爪eJIIさg8r叩○√Ierwaglo  
C¢帽raね曙…Je加【．．．m由wo山d鮎a亡ねa〃e〟g・  
i咽8∬噂nm伽Ll．2且piece0l8Cademicwork裏Ven封m  
10Studen15．拓乃e亡OU指elは5血田lγ√eaが喝8∬ぜか  
爪eJI日加（a伽∫抽Je8S父∬爪印l耶（em．  
2Tlle▲S51卯爪印tOJape円心nlodosomelbingor10N㈹皿T：  
gosomewhereislhea亡l0l8Signinglhemloil．匹m喝F◆  
me咄加山pro訂a血川如矧伊那乃用伽田5e誉謁！○  
加5‘ガeddbw乱  m亡nt   
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組 サ   
1次の英文を日本語に訳しなさい。  
【S加dent to professorコ  
Ⅰ’dlike to talk to you about the assign凪ent yOugaVe uS tOday．  
（1回目）  
（2回目）   
2左の辞書の項目の中で、上の英文の単語の意味に該当する語義番号巷書  
きなさい。その際テープのCO口腔EEEESETボタンを押してから、PLAYボタ  
ンを押し検索を始め、終わったらSTOPボタンを押し、所要時間をカウンタ  
ーの番号で書きなさい。  
講義者号：   ［   】 所要時間：＋   
毒後で語義番号の選択の間違いに気がついた場合は、講義者号、所要時間  
を斜線で消し、正しい番号を［］に論い、作業を続けなさい。   
3上の語義が該当すると思うに至った過程（自分のこの場合の辞書の引き  
方）を段階毎に述べなさい。  
41の英文をもう一度訳しなさい。前回と全く同じ場合は「同上」と記す。   
52で選んだ語義の重義を日本語に訳しなさい。記号、略語を含め、わか  
らない箇所は左の辞曹の項目に直接下線を引き、訳さなくてもよい。  
8担当者の模範訳に照らし、自分の定義の空監匿を自己評価しなさい。  
解  b半分拉の理解  c全くわかっていない  
daとbの中間  e bとcの中間  fその他  
a完璧な理  
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nau・Se・a′m：Zia・・Si如D：ZiaJ函【Ⅵ♪m牢thefbeling  
thatyouhavewhenyouthinkyouaregOlngtOVOMtT  
（＝bring fbod up ffom your stomach throllgh your  
mouth）：助r心，p聯乃砂由吋‡gJ柑C00叩乃通ゎ伽び飴．  
＿SeealsoADNAUSE▲㍍  
nau・5e・ate√nつ：之ie】t，・S用－no；Zi・，イiイひ【¶tomakesome・  
One飴elN▲USE▲：助～〃C細り7〟池抄ど作〝把たゎgJI血ノお上  
欄即地勘助皿甜旭川相加叫Ⅷ棚減肋如肌  
nau・Se・a・ting 匝⊃；ZieItlq．・S叶nD：れ・几／叫  
1makingyou托elNAUSEA：血ぶ比例仇er肋eざmeJ上げ伽  
カⅧ叩頭伊那拙M削政略：＝lakhgyou触1angⅣ：  
〟曾乃α揖飽血g加抄〟柁C犯虎dJ叩p血b旭．舟抑riJ鼠  
－COmpareD†5GU訂ING－mauSeatimglyα加  
nau・Se・OuS／n〇：Zi∋5．・5ia5l－nD：Zias．巾s／咄1郎p・  
α由妙A仇才知IingnallSea：Jα伽た小爪Jl砂dr〟戒肌血・  
♪Orノ如肋堵一旧揖の瓜 2♪ⅦJmakhg you托el  
NAUSヱ▲：班g乃α描○上岱5‘肌鵬釘〟柁血rぬけメⅦi‘－nau5－  
eouslyα血－nanSeOnSれeSSJlⅣ】  
nau・Se・8／■n⊃：Zi∂．・S削一由．寸吋乃【U】ノhJaねelingor  
Sicknes‡mddesire tovo川T（≒tO throw up tlle COTト  
teJ】tS Or けIe StOmaChlhrough the mouth）：血rか  
pr岬ワJ町由研肌α∝¢m匹nfdわれdび鳳t加り肌  
叩rl～nαd叩几αJβ甜7  
nau・§e・ate／●n⊃：Zi亡Il、・Si・．・Zi．－3りu【T＝ocallSetO鎚セI  
naus飽；Sl比EⅣ：¢nロー∬出血g∫汀貯明（負g．）me址叫γ加  
細則心山九狛両危舶皿㈹J色卜打帽．－・atinglyロ血  
nau・Se・Ol柑／■田：ZiさS，－Si⊃S…・Zias．イ〇S／咄1♪汀JαuS如g  
れauSea：加〟潮揖mdた加 2J巾ム6p．A爪g鎚e】ing  
訂eat dislasle；nauSe8ted：Ⅶ油m鷺山メ加昭〝血k＝m  
乃α以∫∞瓜－－1ydu－－れeSS几IU】   
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組 ≠  
1次の英文を日本語に訳しなさい（1回目）。  
Ioften feelnal】SeOuS On the bilS．  
（1回目）   
（2回目）   
2 左の辞書の項目の中で、上の英文の単語の意味に該当する語義番号を書きな  
さい。テープのC仰灯班RES打ボタンを押してから、PLAYボタンを押し検索を始  
カウンターの番号で書くこと。  め、終わったらSTOPボタンを押し、所要時間を  
語義番号：  ［   ］  所要時間：＋   
‡後で語義番号の選択の誤りに気がついた場合は、講義者号、所要時間を斜線  
で消し、正しい番号を［］に記入してから、作業を続けなさい。   
3．1なぜ上で選んだ語義が該当すると思うか、判断の根拠、手持かりを書きな  
さい。  
3．2 上で選んだ語義が該当すると思うに至った過程、手願（自分のこの場合に  
おける辞書の引き方）を段階毎に述べなさい。  
41の英文をもうユ度訳しなさい（2匝旧）。1回目と全く同じ場合は「同上」と  
のみ記すこと。   
5 2で選んだ、左の辞曹の語義の重義を日本語に訳しなさい。記号、略語を含め、  
わからない箇所は左の辞書の項目に直接下線を引くこと。  
6 担当者の模範訳に鼎らし、自分の定義の空襲塵巷自己評価しなさい。   
alOO％ b99～90％ c89～6一蛸 d63～・37芳 e36～il％ flO～1％ g O芳  
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nauseous／n墨由s，人Mイi5／．1fyoufeelnau・岨づ払旺D  
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r如Jねpooゆ乃OUr助ed．一触dr喝Jmd短助g爪  
βeJ〃虎凹紺瓜‥A冊MgO旭抄庄作す匹f乃ムro血  
oyerJIeれ  
nau5e011S／n好一話．づ1請／．1IIyouleelnauseous．you皿qU▲リー：  
一u亡a5        座e】5ickandas汀youarelikely10VOmi【．防ーねJI竺慧．．．，．．  
qy  d吻削Id〃都5朗比乳  
eg 
ales 
dislike．部…血elIさU5紺Uざ喝肋e∬OJ仙eJ相加爪a化   
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組 ≠  
1次の英文を日本語に訳しなさい（1回目）。  
王 often feelzlal王SeOuS On the bilS．  
（1回目）   
（2回目）   
2 左の辞書の項目の申で、上の英文の単語の意味に該当する語義番号を書きな  
さい。テープのCO珊TEE丑ESETボタンを押してから、PLAYボタンを押し検索を姶  
を カウンターの番号で書くこと。  め、終わったらSTOPボタンを押し、所要時間  
語義番号：   【   ］  所要時間：＋   
‡後で語義番号の選択の誤りに気がついた場合は、語義番号、所要時間を斜線  
で消し、正しい番号を［】に記入してから、作業を続けなさい。   
3．1なぜ上で選んだ語義が該当すると思うか、判断の根拠、手掛かりを書きな  
さい。  
3．2 上で選んだ語義が該当すると思うに至った過程、手順（自分のこの場合に  
おける辞書の引き方）を段階毎に述べなさい。  
41の英文をもう1度訳しなさい（2回目）。1回目と全く同じ場合は「同上」と  
のみ記すこと。   
5 2で選んだ、左の辞書の語義の定義を日本語に訳しなさい。記号、略語を含め、  
わからない箇所は左の辞書の項目に直接下線を引くこと。  
6 担当者の模範訳に親らし、自分の定義の聖経塵を自己評価しなさい。   
alOO％ b99～90％ c89～，6鴎 d63～37芳 e36～11％ flO～1％ g O％  
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